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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 
Актуализация эффективного управления организацией требует наличия 
внутреннего аудита. Его присутствие обусловлено рядом обстоятельств: 
 наличие многоуровневой организационно-управленческой структуры; 
 требование законодательства о создании контрольных служб; 
 оценка рисков и эффективности управления организацией; 
 потребность в профессиональном консалтинге и др. 
В экономической литературе выделяют три основные формы внутреннего 
аудита и перед собственниками стоит сложная задача по оптимальному их 
выбору. Каждая из организационных форм имеет преимущества и недостатки, 
которые представлены в таблице. 
Таблица 1 – Сравнение организационных форм внутреннего аудита 
Организационные формы 
внутреннего аудита 
Преимущества Недостатки 
1 2 3 
Собственная служба 
внутреннего аудита 
1. Структурное 
подразделение организации; 
2. Стабильность кадрового 
состава; 
3. Функционирование на  
1. Требуется значительное время 
на создание службы 
внутреннего аудита; 
2. Большие затраты на создание и 
содержание службы; 
3. Возможна профессиональная  
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 
 постоянной основе; 
4. Хорошее знание бизнес-
процессов и деятельности 
организации, понимание слабых 
мест; 
5. Престиж организации. 
некомпетентность 
работников; 
4. Наличие конфликтов 
между коллегами из 
других подразделений. 
Аутсорсинг – это 
передача функций 
внутреннего аудита 
стороннему лицу 
(юридическому или 
физическому) 
1. На договорной основе выбираем 
профессионалов; 
2. Нет проблем с поиском 
квалифицированного сотрудника; 
3. Отсутствуют расходы на 
содержание собственной службы 
внутреннего аудита; 
4. Отсутствие социальных 
обязательств (детсады и др.); 
5. «Свежий» взгляд на деятельность 
организации; 
6. Соблюдение сроков и отчет 
перед заказчиком; 
7. Снижение финансовых рисков; 
8. Постоянный поставщик услуг; 
9. Использование современных 
технологий и методов 
международной практики. 
1. Недостаточное знание 
бизнеса клиента; 
2. Зависимость от 
аутсорсинговой 
организации; 
3. Возможна утечка 
информации; 
4. Требуется контроль за 
исполнением поставленных 
задач; 
5. Возможна потеря 
деловой репутации. 
Косорсинг – это 
наличие собственной 
службы внутреннего 
аудита, а в некоторых 
случаях привлечение 
сторонних 
специалистов 
1. Привлечение 
высококвалифицированных 
специалистов по мере 
необходимости, а не на постоянной 
основе; 
2. Наличие договорных отношений; 
3. Многопрофильный опыт  
1.  Возможна утечка 
информации; 
2. Требуется контроль за 
исполнением поставленных 
задач; 
3. Возможна потеря деловой 
репутации 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 
 специалистов; 
4. Расходы ниже, чем при наличии 
собственной службы внутреннего 
аудита и аутсорсинге; 
5. Снижение зависимости от 
сторонней организации; 
6. Консалтинг. 
 
Таким образом, при выборе той или иной организационной формы 
внутреннего аудита следует тщательно изучить ее преимущества и недостатки, 
а также с учетом особенностей деятельности и организационно-управленческой 
структуры субъекта хозяйствования осуществить выбор, что позволит при 
оптимальных расходах достигнуть роста прибыли. 
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